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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan 
modal regrresi, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: 
1. Penelitian pengaruh senior execcutive’s age memiliki pengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap biaya keagenan yang diproksikan melalui 
rasio beban operasional yang disebabkan usia eksekutif perusahaan sampel 
memiliki usia berdominan pada masa pertengahan. Hipotesis senior 
execcutive’s age terhadap biaya keagenan ditolak (H1 ditolak). 
2. Penelitian pengaruh woman on board memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap biaya keagenan yang disebabkan oleh eksekutif wanita 
dapat lebih memperhatikan kepentingan bersama dan menekankan nilai 
etika, moral, dan nilai perusahaan sehingga budaya perusahaan dapat 
berjalan. Hipotesis woman on board terhadap biaya keagenan diterima (H2 
diterima). 
3. Penelitian pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri atas kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan 
keluarga secara keseluruhan memiliki pegaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap biaya keagenan yang disebabkan pemegang saham kurang 
menjalankan peranya sebagai pengawas dan menyerahkan tanggung jawab 
tersebut kepada komisaris perusahaan. Hipotesis struktur kepemilikan 
terhadap biaya keagenan ditolak (H3 ditolak). 
5.2. Keterbatasan 
 Keterbatasan penelitian ini adalah: 
1. Perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel penelitian memiliki 
sektor atau jenis usaha yang beragam sehingga hasil penelitian tidak dapat 
digolongkan menurut jenis usaha perusahaan. 
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2. Terdapat 4 ariabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini namun 
hanya woman on board yang terbukti memiliki pengaruh terhadap biaya 
keagenan sehingga masih ada variabel bebas lainnya yang memiliki 
peluang berpengaruh terhadap biaya keagenan. 
3. Pengukuran awal yang digunakan untuk variabel woman on board yaitu 
jumlah eksekutif wanita pada manajemen atas tidak dapat membuktikan 
pengaruh variabel terhadap biaya keagenan sehingga melakukan 
penggantian pengukuran. 
5.3.  Saran 
 Menurut keterbatasan dan hasil penelitian ini, saran yang dapat 
disampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah: 
1. Sampel penelitian yang digunakan dapat menggunakan banyak sektor 
sehingga tidak hanya perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian 
dapat dibandingkan. 
2. Variabel bebas yang lain dapat ditambahkan dalam penelitian yang diduga 
berpengaruh terhadap biaya keagenan, seperti kompetensi CEO. 
3. Variabel bebas dalam penelitian ini dapat diuji kembali dengan 
pengukuran yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan 
seperti senior executive’s age dikaitkan dengan pengalaman kerja yang 
dimiliki. 
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